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Context històric, cultural i social 
de la mediació penal
L’ús dels “sistemes alternatius de resolució dels
conflictes”, sistemes d’arranjament i de concilia-
ció, així com els recursos de gràcia es remunta a la
més antiga forma del dret. Les empremtes dels re-
ferents culturals i ideològics que, com la religió o
la moral, han influenciat la construcció dels ordres
jurídics a través del temps són evidents. No podem
ignorar l’impacte que la religió ha provocat en la
construcció de les relacions socials i en la creació
dels sistemes de restabliment d’aquestes relacions.
Sistemes com la mediació penal tendeixen cap a
ideals de pau, de pacificació i, com testifiquen els
antropòlegs, d’harmonia social.
En antropologia social, l’anomenada ideologia
harmònica es troba en el centre de la teoria de la
resolució de conflictes. Podríem remuntar-nos als
anys 50 i 60 per explicar la tendència que existeix
a relacionar conflicte i resolució de conflictes de
manera congruent amb la ideologia harmònica.
Així, moltes de les etnografies descrivien societats
i les explicaven arran del conflicte o la inharmo-
nia. El corrent de pensament antropològic funcio-
nalista va cultivar aquesta dicotomia en els seus
estudis, acollint la resolució de conflictes a petita
escala dins del paradigma funcionalista del “man-
teniment”. En aquesta línia situem la idea de Max
Gluckman de la pau en els processos de vindica-
ció, o la d’equilibri –de “fer balança”– propugna-
da per Laura Nader en les seves observacions so-
bre les resolucions de conflicte entre els Zapotec,
o la idea de la promoció de la resolució com a es-
tratègia de teràpia pel bé de l’adaptació individual
a l’ordre social.1
Hi havia la creença que el conflicte requereix ser
explicat, mentre que l’harmonia és el comporta-
ment valorat i que no necessita explicació. Aquest
biaix de les ciències socials respon a la cultura in-
trínseca dels observadors, molt vinculada a la ide-
ologia cristiana, que propugna una visió harmò-
nica del món. Per tant, no podem ignorar l’impacte
que la religió ha provocat en la seva construcció i
en la creació de sistemes de restabliment (sistemes
de mediació, conciliació, perdó). 
L’estudi fixa la seva
mirada en la “mediació”
com a fet jurídic, en el
passat  i en el present, 
la qual encara és lluny
d’incorpora-se en la
resolució d’afers, la qual
cosa és una conseqüència
d’una cultura jurídica
occidental que, durant
segles, ha estat
profundament marcada
per l’autoritat de la llei,
la “força del dret” i els
rituals judicials; amb tot,
cada cop més s’observa 
la reivindicación dels
justiciables per a,  més
enllà de la mediació,
cercar nous
procediments judicials,
més atents i millor
adaptats a les seves
necessitats i a la seva
participació en la gestió
dels conflictes. 
The study focuses on the legal
concept of “mediation” in the
past and the present, which
has yet to be included in the
resolution of disputes. This is
a consequence of a Western
legal culture that has for
centuries been profoundly
influenced by the authority of
law, the “force of law” and
legal rituals. However, there
are increasing demands by
those involved in legal
proceedings for new legal
judicial procedures apart from
mediation, which are more
suitable and better adapted to
their needs and to
participation in conflict
management. 
Sílvia Gómez Mestres
Universitat Autònoma de Barcelona
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En aquest sentit CORNU (1997) afirma que l’e-
xistència de modes de resolució amistosa és mil·le-
nària i té les seves bases en la religió, a la qual po-
dríem afegir la moral,2 i es reflecteix en multitud
de proverbis que trobem en gairebé tots els països
del món. Així doncs, sembla que la idea de me-
diació (jurídica) a Occident es fonamenta en els
preceptes del Nou Testament: “A Occident la me-
diació troba el seu fonament en la prescripció d’a-
mor entre germans en Crist proposat pel Nou Tes-
tament” (Encyclopaedia Universalis 2005). Pel que
respecta als proverbis, d’entre els més populars po-
dem assenyalar: “accord vaut mieux que plaider”, o
bé “s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux
personnes” (CORNU 1997); “il gagne assez , qui se
met hors de procès”, “mieux vaut transaction maigre
que gras procès”; el proverbi alemany “besser ein ma-
gerer Vergleich als ein fetter Prozess”; el proverbi ho-
landès “Een mager vergelijk is beter dan een vet pro-
cess”, o el proverbi suec “Betri en mögr fortikum, enn
feitr process” (LACANTENERIE 1899). 
Al costat de preceptes ideològics, el conjunt d’ins-
titucions que componen l’organització social i po-
lítica d’una societat s’ocupa de definir els principis
que gestionen l’ordre social, i designa els sistemes
jurídics d’intervenció en la regulació social. Així,
el lloc que els sistemes d’arranjament han ocupat
a les societats, al llarg del temps, està estretament
lligat a la relació que mantenen les institucions po-
lítiques amb la societat. Per tant, es pot dir que els
sistemes de mediació penal difereixen en funció
de les institucions polítiques i per llur grau d’in-
tervenció a les societats –és a dir, en funció del cen-
tralisme estatal i els nivells d’autonomia–, així com
pels sistemes de regulació social que varien segons
les realitats socioculturals i ideològiques, i de la
historicitat de cada país (JACCOUD 2003).
Altrament dit, els modes alternatius de resolu-
ció de conflictes s’harmonitzen amb els sistemes
jurídics de cada Estat (CORNU 1997). Com que la
idea de justícia i d’allò que és jurídic és diferent
d’un Estat a un altre, és per una visió de conjunt
–menys jurídica que històrica, sociològica i antro-
pològica– que es poden identificar els modes “al-
ternatius” i comprendre’ls en llur complexitat
(CORNU 1997). Així, a França, s’ha d’entendre el
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nou fenomen dels sistemes de mediació penal, en
el curs del temps, en el context de les transforma-
cions sociopolítiques i de la cultura jurídica, i de
resultes dels processos socials globals sobrevinguts
en la història. 
No serà fins a les reformes que es van originar
arran de la Revolució Francesa i, sobretot, de la
codificació del dret penal, el 1791, que es comen-
ça a pensar en una disciplina de la quotidianitat i,
per tant, a regular els conflictes penals que, durant
l’antic règim, havien estat habitualment resolts per
mediació del senyor o de certs notables segons els
designis del “dret penal costumari” de cada pro-
víncia i del dret francès en les ordenances crimi-
nals.3 Així doncs, es va codificar la llei penal per
tal d’implantar un sistema de justícia imparcial ba-
sat en l’aplicació de regles generals. 
1. Sembla ser que els sistemes de mediació als Estats Units
han estat encoratjats en un primer moment per una ideo-
logia cristiana de pau i d’entesa entre les parts promogu-
da per associacions o grups que defensen el nou model de
justícia que constitueix la “justícia restaurativa” (JACCOUD
2003). Cal assenyalar el treball realitzat per GREENHOU-
SE (1986) sobre una comunitat amish en la qual el con-
cepte d’harmonia es presenta com a part de la ideologia
religiosa i cultural. La teoria de l’harmonia social està ben
argumentada en l’article de SCHWEITZER (1996) i ente-
sa com a complementària a la ideologia de l’adversitat. De
fet, si la ideologia de l’harmonia social i la ideologia de l’ad-
versitat són excloents o bé complementàries és un debat. 
2. En determinats països no occidentals els sistemes de me-
diació es desenvolupen en cultures la justícia de les quals
reflecteix un ordre sociomoral (per exemple, sota el con-
fucionisme de la Xina preimperial).
3. Durant l’antic règim la justícia estava delegada a les au-
toritats locals i no existia una veritable llei codificada per
a tot el territori francès, de manera que es permetia la pre-
valença dels drets particulars adaptats a les regles i els va-
lors de cada localitat. En aquest context no era pas estrany
que s’utilitzessin sistemes d’arranjament per als delictes
quotidians que no eren ni capitals ni aflictius (lleugers). 
L’anomenada “ideologia harmònica” 
és un dels sistemes establerts 
per a la resolució de conflictes.
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Malgrat això, els arranjaments privats funcio-
naven al marge del sistema judicial, donant prova
d’un alt grau de força i de consolidació de les re-
lacions interpersonals en les comunitats rurals fran-
ceses de finals del s. XVIII i principis del s. XIX, d’a-
cord amb la lògica d’una societat de coneixença
mútua i de proximitat. És a dir que es tractava en-
cara d’una societat basada en interdependències
comunals. 
Recentment, els especialistes en història social i
història de les mentalitats, tot buscant en els ar-
xius judicials empremtes dels “sense veu”, s’han
adonat del poc volum d’afers penals que existia
per comparació als afers civils (SCHNAPPER 1991),
la qual cosa sembla reafirmar la vigència dels arran-
jaments de conflictes en aquella època. Conse-
qüentment, s’ha descobert el caràcter excepcional
de la denúncia en tant que mitjà de resolució de
conflictes a finals de l’antic règim (ROBERT 2003).
Una aproximació històrica més atenta a la me-
todologia de l’antropologia que a l’anàlisi jurídica
revela una llarga persistència de regulacions co-
munitàries: el 82% de la població francesa hi re-
corre el 1810 i el 57% el 1911 (ROBERT 2003).
Aquests sistemes de resolució de conflictes eren
totalment tolerats per les autoritats judicials locals.
Eren mecanismes informals que formaven part de
la sociabilitat rural. 
És a partir del segon imperi que assistim a una
estatalització definitiva dels arranjaments de con-
flicte. L’antagonisme entre l’Estat (urbà) i el rura-
lisme comença a dissoldre’s definitivament i els po-
ders públics s’ocupen de les regulacions que les
comunitats rurals controlaven i que abandonen
arran de la declinació de la societat de proximitat
i de coneixença mútua. És en aquest context que
s’ha de situar el naixement d’un estat de segure-
tat pública que té per finalitat l’eradicació de la vio-
lència en una “societat d’anònims” (ROBERT
2003). A partir d’aquest moment, podem com-
provar les conseqüències de l’esfondrament de les
estructures intermediàries entre l’Estat i la socie-
tat civil, ja que la justícia estatal tendeix cada ve-
gada més a intervenir per regular els conflictes. Ai-
xí, l’Estat desencadena un procés de despossessió
de les formes de solidaritat primàries en benefici
d’una sociabilitat estatal a través de la política de
l’Estat-providència. La infiltració de l’Estat en to-
tes les esferes de la vida social qüestiona les es-
tructures intermediàries entre aquest Estat i la so-
cietat civil. Els conflictes ja no són controlats per
la família i/o el barri, sinó per la policia i la justí-
cia (BONAFE-SCHMITT 1992).
Malgrat tot, certs autors afirmen que el mono-
poli de l’Estat en matèria de regulació penal, a la
història de les nostres societats, és un fenomen re-
cent, que l’estatalització de la justícia penal no va
ser mai del tot completa i que sempre han existit,
al costat de l’acció pública, iniciatives privades de
gestió dels conflictes de naturalesa penal. Sembla
que l’augment de les denúncies motivades per pe-
tits contenciosos va aparèixer cap als anys 1920 o
1930. És a partir d’aquell moment que podem par-
lar d’una vertadera “judicialització” de la societat.
Aquest fenomen es manifesta en el marc d’una so-
cietat que s’instal·la en l’herència cultural d’un
model polític i econòmic liberal que sorgeix al s.
XIX, en una societat litigant dominada per un es-
perit de competició, d’oposició de drets i preten-
sions en el qual hi ha sempre un perdedor i un
guanyador (BONNAFÉ-SCHMITT 1992). És llavors
que es comença a pensar en un procés de “mer-
cantilització” del dret. Aquest moment coincideix
amb una important monopolització i un control
de l’Estat sobre el dret o, almenys, una submissió
de la vida social al dret. En aquest context, és di-
fícil de determinar si hi ha hagut augment real del
nombre de conflictes o detenció de nous (ROU-
LAND 1991).
Des dels anys 1970-1980, a fi de fer front a l’aug-
ment del nombre de petits afers, el sistema penal
francès recorre a sistemes de mesures de repara-
ció i de negociació, entre els quals el de la media-
ció. Contràriament, una fracció important de les
denúncies dipositades haurien estat classificades
sense continuació, d’una banda, perquè l’autor no
hauria estat identificat i, d’altra banda, perquè un
bon nombre d’aquestes denúncies no consti-
tueixen infraccions penals en el sentit estricte del
terme (FAGET 1995, 1997). S’estima que es trac-
ta sobretot d’afers “privats” o de litigis objecte d’“in-
teressos personals”, que no haurien pogut ésser
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tractats per cap altre procediment o sistema de re-
solució.
A més, el creixement d’una forta demanda de
seguretat social en els darrers anys, lligada a l’aug-
ment de la urbanització, a la degradació de les pe-
rifèries i grans ciutats i a una ciutat cada vegada
més multicultural en la qual cohabiten valors i hà-
bits diferents, explica la creació d’estructures ca-
paces de regular aquests tipus de conflictes a tra-
vés de la mediació penal. Apareix així el que es
podria dir l’Estat-xarxa o l’Estat-acompanyador,
és a dir, un sistema que afavoreix el retorn d’un
Estat liberal més segur que busca afavorir, d’una
part, una “desburocratització” que alliberi la jus-
tícia de la sobrecàrrega de petits afers i, d’altra part,
la integració d’una cultura política i jurídica més
participativa, el que avui s’anomena la “participa-
ció ciutadana”.4
A França s’encoratja el desenvolupament de les
experiències de la mediació, i l’Estat busca afavo-
rir la implicació de la societat civil.5 Així, s’ha di-
rigit cap al moviment associatiu tot mobilitzant as-
sociacions d’ajut a les víctimes, o bé donant suport
a les experiències de la mediació de barri impul-
sades pels Consells Comunals de Prevenció de la
Delinqüència (CCPD) (BONNAFÉ-SCHMITT 1998).
És en aquest context de l’emergència dels siste-
mes de resolució amistosa dels conflictes que la
Convenció Europea dels Drets de l’Home (CEDH)
reconeix la importància de la mediació i la pro-
mocionen en tant que sistema que pot suplir la
manca d’accés a la justícia en un món on tot allò
jurídic està cada vegada més dominat per la “uti-
lització desigual de la força, els diners i el saber”6
i on els petits conflictes donen lloc a una litigiosi-
tat sense cessar. Pel contrari, la mediació s’esta-
bleix entre persones situades sobre un mateix pla
d’igualtat sense que hi hagi un guanyador i un per-
dedor sinó l’únels diners i el saberica voluntat d’a-
cabar amb el conflicte. No valora el conflicte en un
primer moment partint de la base de l’existència
d’una víctima i un culpable, com tampoc preveient
una pena com a mitjà de redempció. En aquest
sentit, la mediació penal actuarà com un meca-
nisme d’anivellació entre els diferents sectors so-
cials. Per això, la Recomanació n. (99) 19 del Con-
sell d’Europa estableix les bases jurídiques
fonamentals sobre les quals s’han de basar les le-
gislacions nacionals europees a fi de regular la me-
diació. Sota els auspicis d’aquesta recomanació, la
mediació penal està prevista a França per l’article
41-1 del codi de procediment penal, que disposa:
“si sembla que una tal mesura és susceptible d’as-
segurar la reparació del perjudici causat a la vícti-
ma, de posar fi al conflicte que resulta de la in-
fracció i de contribuir a la reclassificació de l’autor
dels fets, el procurador de la República pot, prè-
viament a la seva decisió sobre l’acció pública, di-
rectament o per la intervenció d’un oficial de po-
licia judicial, d’un delegat o d’un mediador de la
República [...] fer procedir, amb l’acord de les parts,
a una missió de mediació entre l’autor dels fets i
la víctima”.
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4. S’ha arribat a dir que el recurs a la mediació penal res-
pon a una nova cultura jurídica i política que en realitat es
tracta d’una “revolució cultural” que tendeix a la desver-
ticalització de l’Estat, a la proceduralització i a la integra-
ció de les exigències morals al si dels dispositius jurídics o
polítics (GENARD 2003), sobretot si es considera l’emer-
gència d’un nou context social i cultural en el qual els hà-
bits de les poblacions perden llur uniformitat i pel qual cal
validar nous valors en detriment de valors universals. Les
grans aglomeracions urbanes són d’una heterogeneïtat re-
ligiosa, social i cultural extraordinària (ARCHIBALD 2003).
Segons ROULAND (1991), el futur del dret és el d’“un dret
lligat a la moral, menys imperatiu, més tou i menys ata-
peït”. 
5. El criminòleg noruec Nils Christie al 1997 parlava sobre
“la propietat del conflicte” afirmant que “en matèria penal
la societat pren el conflicte a les parts implicades, quan les
parts són les que poden resoldre millor el conflicte”.
6. Informe de BRUNHES, M. J. en nom de la Comissió de
Lleis Constitucionals, de la Legislació i de l’Administració
General de la República sobre el projecte de llei (n. 956)
relatiu a l’accés al dret i a la resolució amistosa dels con-
flictes a: http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-
ports/r1019.asp. 
Les transformacions sociopolítiques i de la mateixa 
cultura jurídica han significat la creació i/o acceptació 
de nous sistemes de mediació penal. 
Fotografia: Palau de Justícia de Montpeller.
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Tanmateix, la subtilitat de la mediació fa que no
pugui ser explicada de cap altra manera que a tra-
vés de la seva pràctica. A continuació, s’analitza-
rà com el conflicte prové de la justícia i s’articula
amb ella tot analitzant els casos tractats per l’As-
sociació de Mediació Penal de Montpeller (AMPM),
que es va constituir el 1994 i forma part de l’asso-
ciació Citoyens et Justice. L’interès és de com-
prendre el rol de la mediació penal a la justícia en
tant que sistema “alternatiu”, “informal” o “inter-
mediari” de resolució de conflictes, malgrat que
incorporat en el procediment penal ordinari. Així,
l’estudi abordat pretén observar com, a través de
la mediació, les gestions preses pels actors de l’a-
fer s’articulen amb la justícia. 
Pràctica de la mediació penal a Montpeller
Com s’ha pogut constatar, la mediació penal par-
ticipa d’un complex context social, polític i jurídic
que ha afavorit l’emergència d’un sistema de re-
solució, per negociació entre parts implicades en
els conflictes i petits litigis. La mediació penal con-
tribueix així a interrogar-se sobre els límits de la
funció de la justícia en la regulació de la societat,
sobre la percepció social de la dimensió de la in-
fracció penal, sobre allò que és susceptible d’ésser
tractat per la justícia o no, i sobre la distinció en-
tre allò que pertany a l’esfera pública (és a dir, in-
fraccions que afecten el conjunt de la societat) i
allò que pertany a l’esfera del privat. Per tant, po-
sa en relleu la participació dels actors en la gestió
del conflicte.
En el present treball partim de la hipòtesi que la
mediació penal té dos dimensions diferents: una
entesa en el marc de la justícia estatal, i l’altre en
el marc de la seva pràctica local. En la primera di-
mensió, es parteix de la idea que la mediació ser-
veix per a enquadrar una part de la població trans-
gressora (fins llavors ignorada) en el conjunt de
classificacions i categoritzacions consagrades per
la justícia penal, d’acord amb l’escala de valors i la
moral que representa. Els conflictes de la vida quo-
tidiana, l’augment dels quals segueix l’inevitable
judicialització de la societat, queden, d’aquesta ma-
nera, vinculats a la justícia. Són conflictes que, per
llurs característiques, es considera que no merei-
xen ser jutjats. Pel contrari, són relatius a proble-
mes individuals que tenen sentit en un context
particular, en vista d’unes regles i normes que res-
ponen a estàndards de comportament compartits
en l’implícit de la societat. En la segona dimensió,
a nivell de la pràctica de la mediació i en una òp-
tica més precisa, partim de la base que la media-
ció permet vehicular una moral o un ideal de jus-
tícia que respon a un “món viscut de la justícia”
de les parts implicades en la disputa. En aquest sen-
tit, la mediació penal pot ser entesa com una apro-
piació per l’Estat d’allò que es pot considerar dins
de l’àmbit de la legitimitat/il·legitimitat i no tant
dins l’àmbit del legal/il·legal. El desenvolupament
de la mediació fa apel·lació a noves regles, regles
socials no fixades en dret positiu, regles de com-
portament, regles de natura consuetudinària, en-
teses en una moral social més que jurídica. Entre
els casos que arriben a mediació en trobem que es
refereixen a la dignitat moral, a l’honor, a nocions
que ens dirigeixen més aviat cap a una dimensió
social i cultural de la disputa i, en definitiva, a la
“subjectivitat del dret”. Com ha dit BONNAFÉ-
SCHMITT (1998), “la mediació permet resituar el
conflicte en el seu context i analitzar-ne les cau-
ses profundes, sense atendre’s a les regles formals
del procediment que limiten l’objecte del procés”.
Les estadístiques proporcionades per l’AMPM
demostren que la mediació penal és un recurs gai-
rebé mai utilitzat i bastant aleatori, i encara que
les parts estiguin d’acord a resoldre el seu conflic-
te per negociació això no significa que, finalment,
s’arribi a un acord amistós. La mediació només re-
presenta un 1% de les denúncies interposades i,
sobre aquest resultat, el 40% dels afers no acaben
amb cap arranjament.7 Malgrat l’escàs pes que
aquest sistema de resolució de conflictes representa
per al sistema penal francès, a través de les entre-
vistes hem pogut observar la realitat tangible de la
justícia en el dia a dia dels ciutadans, sobre la per-
cepció que els justiciables construeixen de la jus-
tícia i la manera com busquen satisfer llurs neces-
sitats de justícia. Parant esment en la pràctica de
la justícia poden observar quina és la funció del
dret. L’antropologia del dret proporciona els ele-
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La necessitat de cercar nous sistemes de resolució amistosa
dels conflictes va fer que la Convenció Europea dels Drets de
l’Home reconegués la importància de la mediació i, per tant,
d’un sistema que cerqués l’anivellament entre els diferents
sectors socials.
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ments per a comprendre i analitzar els sistemes le-
gals i llur funcionament en el context social i cul-
tural. 
La mesura social de la justícia
La mediació penal de Montpeller es defineix pels
seus professionals com una “mesura social de la
justícia” susceptible de gestionar petits conflictes
molt sovint personals que són, la majoria de ve-
gades, el resultat d’una situació social complexa
(molt sovint agreujada per les dificultats socioeco-
nòmiques i la marginació social), però també con-
flictes que fan referència a persones implicades en
els afers que necessiten la intervenció d’un inter-
mediari que els ajudi a trobar un acord. En con-
seqüència, aquests conflictes són percebuts molt
sovint com “patològics”, reveladors de problemes
relacionals, afectius, o de comunicació. En aquest
context, la mediació serveix per a “desestigmatit-
zar” el litigi tot mirant d’evitar que la mesura de
resolució s’afegeixi a l’acumulació de complica-
cions que provenen de la situació social en la qual
es troben els justiciables. Així, es pot dir que la me-
diació ofereix un accés a la justícia per a aquells
que són petits “transgressors” els actes dels quals
no atempten a la societat. Es tracta d’afers que, te-
nint en compte la poca importància penal que com-
porten, el càstig previst per la justícia no aniria més
enllà d’una multa poc significativa i sense inci-
dència en l’apagament real del conflicte. A més, el
context social que l’envolta no canviaria amb una
pena. En aquest sentit, la mediació ofereix una so-
lució més sensible a la realitat del conflicte i més
resolutiva que una penalització insignificant.
Així, es pot dir que la mediació concerneix els
afers la solució dels quals no pot venir completa-
ment del dret, i que la societat civil és incapaç de
regular per la defallença de les seves regulacions
“naturals”.8 D’altra banda, la mediació constitueix
el sistema més adequat a causa que, tenint en
compte les seves característiques, pot recórrer a les
normes de la vida social corrents (MILBURN 2000)
i es presenta com el millor mitjà per a restaurar els
lligams socials entre els individus els fets i les ges-
tes dels quals no adquireixen una dimensió sus-
ceptible d’afectar els interessos o els valors de l’es-
fera pública. 
Negociació, reparació o transacció 
Des del punt de vista més tècnic, s’ha de consi-
derar la mediació com una negociació encara que,
en determinades circumstàncies, pugui prendre la
forma de reparació. Generalment s’entén per ne-
gociació els “procediments bilaterals d’intercanvi
basats en un acord comú i establerts entre dos parts
en conflicte” (ASSIER-ANDRIEU 1996). En tant
que negociació, la mediació a Montpeller s’esta-
bleix seguint els principis que provenen de la se-
va pràctica. És a dir, que es redueix a desenvolu-
par-se entre dos parts que es troben en un mateix
pla social i moral, partint de la base que es tracta
d’una relació que no s’estableix entre delinqüent
i no delinqüent. Em refereixo menys al terme ju-
rídic de delinqüent entès com una persona que ha
comès un acte susceptible de ser objecte d’una san-
ció penal que a aquell, més sociològic, de “des-
viat”.9 És a dir, individu que fa de la transgressió
les regles del savoir-faire. Així, segons una media-
dora de Montpeller: “quan hi ha gent ben ins-
tal·lada en la seva manera de saber fer, no hi ha
pas negociació [...], hi ha negociació quan es trac-
ta d’un accident”.10 Per tant, només hi pot haver
negociació quan els fets no són considerats com a
actes propis de la delinqüència.
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7. Segons les estadístiques de l’AMMP, aproximadament
1.000 afers per any són objecte d’una mediació.
8. Ens referim a les institucions populars que, durant l’an-
tic règim i després, intervenien en qualitat de mediació:
l’alcalde de la vila, el capellà, els notables, etc.
9. Cal assenyalar que una persona que ha comès una trans-
gressió, ocasional o accidental, no està considerat sociolò-
gicament com a delinqüent. Segons BECKER (1985, 9)
“són qualificats de desviats els comportaments que trans-
gredeixen les normes acceptades per tal grup social o tal
institució; aquesta categoria inclou, doncs, els actes san-
cionats pel sistema juridicopolicial”.
10. Intervenció de la mediadora en una sessió que feia re-
ferència a una mediació-reparació per un cas d’estafa.
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La finalitat d’aquesta negociació consisteix en
un arranjament amistós que té per finalitat l’as-
sossegament del conflicte i que habitualment com-
porta, en conseqüència, l’abandonament de la con-
tinuïtat del procediment penal. Normalment, és
suficient que l’autor dels fets presenti les seves ex-
cuses i prengui el compromís de no reincidir, i que
el demandant també es comprometi a respectar la
seva part de la negociació. D’aquesta manera, s’e-
vitarà donar continuïtat a la persecució penal. Pe-
rò sobretot és l’acabament del conflicte el que es
busca en la mediació encara que, per a això, cal-
gui el compromís mutu de les parts d’evitar-se o
no veure’s més. 
Com podem comprovar, així descrit en la pràc-
tica, la mediació pot assemblar-se a una transac-
ció tal com es defineix per l’article 2044 del codi
civil. Si l’afer és percebut pels mediadors com un
conflicte en el qual hi ha un incriminat que ha de
tornar el “dret usurpat” a la víctima com a con-
trapartida del perdó d’aquesta víctima i l’atura-
ment de les persecucions penals, es pot considerar
que som davant d’una transacció.
És a dir, el que diferencia en aparença la trans-
acció de la simple negociació és que, en principi,
la negociació s’estableix entre dos persones amb
l’únic interès d’acabar el conflicte, mentre que la
transacció comporta un interès de les parts més
enllà de l’apagament del conflicte: que la part de-
mandant no continuï amb les persecucions judi-
cials de l’incriminat en intercanvi d’una compen-
sació arreglada per aquest últim. Però a la pràctica
les diferències entre l’un o l’altre mode són tan
lleugeres i/o subtils que quasi no s’aprecien les di-
ferències en el resultat.
Cal, de tota manera, advertir que, malgrat que
a la pràctica la mediació penal pot funcionar com
una transacció, el procediment obliga sempre a
mantenir al corrent el procurador de la República
(instància que representa l’acció pública) de les
gestions que es prenguin en la resolució del con-
flicte. 
Quant a la reparació, pot formar part de la ne-
gociació o bé reemplaçar-la sempre que l’entesa,
com ja s’ha indicat abans, concerneixi un delin-
qüent i un no delinqüent. En aquest darrer cas, les
demandes de reparació dels demandants poden ser
vehiculades a través del mediador que vetlla per-
què siguin respectades per l’encausat. Aquest ti-
pus de relació no pot entendre’s, en el mateix pla
de l’equitat, com una negociació. 
Desenvolupament de la mediació
El desencadenament d’una mediació a Mont-
peller es realitza a demanda del procurador de la
República, tal com està previst per l’article 41-1
del codi de procediment penal, però també a de-
manda de la comissaria de policia on s’ha efectuat
la denúncia. En el primer cas, és el procurador que
decideix d’enviar a la mediació els casos que po-
den ser resolts d’aquesta manera. No coneixem
exactament els criteris seguits pel procurador per
a transmetre els afers en mediació. Normalment,
són casos penalment poc importants: violències
lleugeres, contravencions, però mai violències vo-
luntàries que comporten més de vuit dies d’inte-
rrupció temporal del treball (ITT). Des del moment
que el procurador opta per una mediació, s’ha de
prevenir les parts implicades, suggerir-les d’accep-
tar-ho i, en cas de negativa, informar que s’hau-
ran d’atendre a les conseqüències. És a dir, a la
continuïtat de l’afer per la via penal. Llavors, si
l’encausat refusa la proposta de mediació, l’afer és
objecte d’una persecució penal segons el procedi-
ment ordinari. En el mateix sentit, el procurador
prevé el demandant de la possibilitat d’arreglar l’a-
fer de manera amistosa. De tota manera, si la me-
diació no finalitza amb èxit, són els mediadors que
en les observacions aportades al procés verbal del
procediment transmès al procurador indiquen que
el demandant ja ha estat avisat que, a causa del
seu rebuig de passar l’afer per mediació, “l’afer se-
rà classificat”. El dossier és tanmateix enviat al mi-
nisteri públic que el classificarà sense cap conti-
nuïtat. Malgrat les diverses advertències, sempre
és el procurador que, finalment, decideix si l’afer
ha de ser classificat o no. 
Un afer també pot passar-se a mediació a ins-
tàncies de la comissaria de policia on s’ha realitzat
la denúncia del cas. Aquesta és una modalitat prò-
pia a Montpeller que permet que els comissaris de
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A Montpeller s’ha anat consolidant el sistema 
de la mediació seguint els principis que 
rovenen de la seva pràctica, 
tot desenvolupant-se entre dues parts, 
les quals es troben en un mateix pla social i moral.
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policia, amb el consentiment previ de les parts im-
plicades en l’afer i amb les indicacions expresses
acordades prèviament pel procurador, pugui en-
viar a mediació aquells casos que consideri sus-
ceptibles de ser tractats per aquest sistema de re-
solució. Aquest tipus de mediació rep la qualificació
de “mediació ràpida”. Per això, el procediment que
segueix la comissaria consisteix a informar a les
parts que tenen la possibilitat de conciliar-se i, en
segon lloc, a demanar-los si estan d’acord a retro-
bar-se. En cas d’acceptació la comissaria realitza
un procés verbal del demandant que serà enviat
als serveis de la mediació. Pel contrari, si una de
les parts manifesta el seu refús, la comissaria està
obligada a realitzar un procés verbal de l’encausat
i continuar la persecució enviant l’afer al ministe-
ri públic.11 Quan la mediació es produeix a de-
manda de l’oficial de policia, es pot dir que es trac-
ta d’una mediació “extrajudicial” en la mesura que
la denúncia no passa en un principi pel Ministeri
públic sinó que és enviada directament a la me-
diació, la qual és constatada per un procés verbal
del demandant. 
La mediació ràpida que, en altres llocs, corres-
pondria a la mediació social12 respon de fet a una
convenció passada entre les parts de l’AMPM, la
policia i el procurador de la República. Aquest da-
rrer és favorable a un tractament no jurisdiccional
d’aquests afers que no substitueix l’acció de la jus-
tícia. En aquest cas es parla de “justícia resolutiva”
(MILBURN 2000). La continuïtat de les gestions
de la mediació penal es deixen en mans de
l’AMPM. 
En un primer moment, l’associació s’ocupa de
convocar i rebre per separat les parts en conflicte
per explicar-los com funciona i quins són els ob-
jectius de la mediació. A partir d’aquell moment,
el mediador contacta amb els protagonistes, pren
coneixement del context en què s’inscriu el con-
flicte. La seva funció en tant que auditor consis-
teix a valorar si és possible establir un arranjament
amistós i si es tracta de la millor solució. Avalua el
discurs de les parts i les seves pretensions. Si llurs
versions són molt contradictòries i allunyades en-
tre elles, el mediador pot considerar que les con-
dicions perquè es produeixi una negociació no es
compleixen ja que un dels objectius principals de
la mediació és apropar les parts en conflicte. En un
segon moment, si el mediador estima que es reu-
neixen les condicions d’una mediació i si les parts
estan d’acord a prosseguir amb una entesa amis-
tosa, les parts es convoquen per a una retrobada.
Es fixa un dia i es reuneixen en una sala de les de-
pendències de l’AMPM. Les negociacions acostu-
men a durar d’una hora a un parell, però també
poden allargar-se i comportar més d’una sessió. La
mediació sense retrobada també es pot portar a ter-
me en determinats casos on el risc que les parts es
traumatitzin pot ser important a causa del grau del
dolor que el conflicte està adquirint. Llavors estem
parlant correntment d’una “mediació llançadora”.
En aquests casos, el mediador s’ha d’ocupar d’as-
segurar la intermediació i de transmetre a les parts,
de manera separada, llur voluntat recíproca i així
assajar d’establir un acord. De fet, en tots els ca-
sos, els mediadors tenen per missió controlar les
demandes de les parts a fi d’evitar que els interes-
sos personals no guanyin terreny sobre la nego-
ciació. En vista d’això, els mediadors representen
el “sentit moral” que intervé entre les parts i que,
de vegades, pot arribar a fer inclinar la balança
d’un costat o d’un altre. Finalment, sigui quina si-
gui la resolució de l’acord establert en mediació,
els mediadors faran arribar un informe al procu-
rador de la República. En cas de fallida de la me-
diació aquest informe aportarà informacions com-
plementàries que puguin facilitar la resolució del
conflicte transferint l’afer a altres instàncies de cai-
re més social. Per exemple, se subratllen les cir-
cumstàncies socials i econòmiques de les parts o,
fins i tot, en tant que tenen coneixement del con-
text, si consideren justes les demandes de les parts
o no.
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11. Un 90% dels afers que vénen de la comissaria serien,
d’altra banda, classificats “sense continuació”.
12. Vegeu, per exemple, el cas de l’AMMS a Moselle (MIL-
BURN 2000). De manera general, es pot dir que una gran
part dels afers passats en mediació penal a Montpeller.
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Etnografia de les disputes: els afers passats
en mediació penal a Montpeller
Els afers presentats en mediació tenen un ca-
ràcter familiar (violències familiars: 9%, no re-
presentació d’un infant: 6%, no pagament d’una
pensió alimentària: 2%) o atemptatòria dels béns
i/o persones (cops i ferides voluntaris: 30%; fres-
ses, injúries i amenaces: 29%; robatoris i estafes:
8%; degradacions: 15%; mossegades i divagacions
dels animals: 1%).13 Aquests afers constitueixen
infraccions menors o de petits delictes. Per tant,
per tal de posar en marxa una mediació cal que els
conflictes presentin almenys les característiques
aparents d’una infracció penal i constitueixin un
conflicte que oposa les parts en les seves relacions
interpersonals. Tant pot tractar-se d’un conflicte
que es perllonga en el temps com d’un conflicte
puntual, però en tot cas que es produeixi entre
dues persones que es coneixen o són pròximes en
la vida quotidiana. Normalment, el litigi, en la se-
va accepció jurídica, no és més que la conseqüèn-
cia d’un conflicte que ja existeix entre les parts: un
comportament insuportable, il·lícit, de part d’una
de les parts que pugui conduir a l’altra part a in-
terpel·lar la institució (policia, justícia, etc.). De ve-
gades, l’objecte d’una denúncia no respon pas a
un delicte en el sentit estricte del terme sinó 
a petites contravencions o infraccions sense ITT
(incapacitat temporal del treball) i que només me-
reixen simples multes. De tota manera, són trans-
gressions previstes pel codi penal. De fet la quali-
ficació jurídica (o quasi jurídica) constitueix la
primera definició que es dóna a les situacions pro-
blemàtiques que arriben als despatxos dels me-
diadors. Els afers poden prendre el sentit d’una dis-
puta o d’un conflicte. S’entén per disputa “l’ex-
pressió verbal d’un desacord sobre un subjecte
(comportament) o un objecte (bé material o mo-
netari)” i, finalment, per conflicte, “la reiteració de
disputes o de fets sobre una sèrie de subjectes o
objectes diferents; successió de comportament
d’hostilitat mútua” (MILBURN 2000). 
En general, els afers presenten aspectes conflic-
tius de cohabitació cultural, marginalitat social i/o
problemes socioeconòmics. Es pot tractar de con-
flictes per manca de comunicació, de conflictes de
valor i, en definitiva, de disputes que es desenca-
denen per falta d’entesa entre les parts. La judicia-
lització de la quotidianitat permet trobar una res-
posta repressiva a la més mínima “indisciplina” i és
la raó per la qual el demandant es basa per regu-
lar-lo, per “donar força de dret”14 a les seves raons,
per “venjar-se en la justícia”. L’important nombre
de denúncies dipositades a les oficines de policia
ens demostren aquesta paradoxa entre la necessi-
tat d’enquadrar una situació de conflicte i les res-
postes de l’aparell judicial. Així, en les sessions or-
ganitzades al si de l’AMPM es pot observar com
s’articulen les demandes de les parts amb allò que
pot oferir la mediació. Ja que la mediació revela el
context en què pren sentit el conflicte, permet apre-
ciar el rol de cadascun dels actors en la seva gestió.
D’altra banda, en l’oralitat dels debats que es man-
tenen s’afavoreix l’expressió directa dels sentiments
–sentiments de justícia, d’odi, de ressentiment– i ,
de vegades, es pot entreveure l’oportunitat de
guany econòmic buscat per les parts de la mateixa
manera que la submissió de la mediació a un mer-
cadeig constant d’interessos: “Si no em demanen
res, jo no demanaré res. Si ells demanen, també
demanarem; és el nostre dret. Si ells ho deixen có-
rrer, ho deixarem córrer”.15 Per tant, està clar que
la mediació serveix de plataforma on es posen en
relleu els diversos mecanismes utilitzats pels actors,
en l’opció que se’ls proposa, per intervenir en la
decisió del futur de la gestió del seu conflicte.
Quan es diposita una denúncia, això correspon
a una clara voluntat no equívoca de buscar un me-
canisme d’enquadrament legal del conflicte que
pot ser utilitzat sigui per intimidar l’adversari, si-
gui per donar-li una lliçó o per buscar a través de
la justícia els mitjans per donar una base legal a les
seves raons i trobar una sanció per satisfer llurs
desigs de venjança. Podem percebre les necessitats
vindicatives de les parts, sobretot en el cas de les
disputes perllongades que oposen diverses famí-
lies dominades pel ressentiment des de fa temps.
Un cas il·lustratiu de venjança entre famílies és el
cas que enfrontava uns veïns de Montpeller que
compartien més de vint anys de veïnatge i quinze
anys de conflicte.16
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La cohabitació és un motiu freqüent de dispu-
ta, ja sigui acompanyada de diferències culturals
i/o socials o no. Quan tenen lloc casos d’aquest ti-
pus la funció de la denúncia és la de cridar l’aten-
ció de la justícia, ja que se sobreentén que per les
característiques de l’afer no derivarà en procés. En
aquest cas la denúncia serveix per posar en movi-
ment els mecanismes sociojurídics que podrien mi-
llorar la situació conflictiva. En alguns casos, exis-
teix la voluntat per part de la part perjudicada
d’utilitzar la denúncia com una estratègia per mi-
rar de fer comprendre la irresponsabilitat d’un ac-
te i “conscienciar” així l’autor del fet sancionable.
D’aquesta manera, la mediació pot ajudar a facili-
tar la confrontació d’impressions entre parts i, a
partir de llavors, obrir un diàleg que, d’altra ban-
da, el procediment ordinari no permetria. 
Fonamentalment, hi ha sovint conflictes pro-
duïts per hàbits/costums que són acceptats per de-
terminats individus o col·lectius, que esdevenen
codi o “llei” del fet de la constància de la seva pràc-
tica però que no estan acceptats per les conven-
cions socials. Són casos que posen en col·lisió hà-
bits, comportaments i modes de vida que
s’expliquen per valors diferents. Valors com els que
enfronten famílies i veïns d’origen cultural dife-
rent al de la cultura hegemònica, o que es cris-
tal·litzen entorn de comportaments codificats per
allò que podríem anomenar la “subcultura” d’una
comunitat o corporació d’individus.
L’actitud dels protagonistes en la gestió del con-
flicte està profundament marcada per aquesta
apreciació del que es considera just –“allò que ha
de ser”– i allò que no ho és pas –“allò que no ha
de ser”. En aquest sentit, el reconeixement moral
de la justícia és constantment buscada i consti-
tueix, en part, les raons per les quals es diposita
una denúncia: es tracta de conferir a la veritat que
es creu incontestable una validesa legal. Per aques-
ta raó, podem dir que el sistema judicial ordinari
està molt arrelat a la mentalitat dels justiciables.
El poder i la força de la llei són sovint invocades
com si la mediació consistís en un duel. El rol de
mediador és sovint confós amb el de l’advocat o
el jutge; es pensa en la mediació com si es tractés
d’un judici. 
La percepció dels justiciables 
sobre la mediació penal
La mediació és percebuda diferentment segons
les parts i segons el que esperin de la justícia. En
breu, es pot dir que, en les sessions de la media-
ció, es manifesten, segons els casos, necessitats de
venjança, intercanvis de punts de vista, preses de
consciència de l’acte comès, demanda d’excuses,
etc. Els motius que porten una persona a queixar-
se en justícia són diversos i molt variats i no sem-
pre la mediació respon a les seves expectatives. De
vegades, el demandant considera que el perjudici
causat no pot ser reparat a través del diàleg o les
excuses. El dolor moral que el perjudici ha produït
pot ser compensat pel càstig de l’autor o per l’a-
tribució d’una suma important que, de vegades,
pot ser lliurada en el curs de la mediació. A més,
la idea de procediment judicial és molt present en
l’esperit de les parts. En el seu esquema mental, el
demandant insisteix en la seva posició de víctima
tot “victimitzant” el seu patiment i considerant
l’encausat com el culpable. És a dir, que cada part
es col·loca a priori en una categoria precisa en tant
que individu jurídic, a despit del principi d’igual-
tat inherent a la filosofia de la mediació penal. Per
als demandants, el diàleg amb els autors dels fets
no és possible ja que consideren que no es pot con-
ferir valor a les persones que, en tant que trans-
gressores de normes, no tenen cap moral: “les ex-
cuses de les persones que no tenen respecte no
valen res”.17
Sovint el mediador, com ja he apuntat abans, és
vist com un advocat que les parts assagen d’utilit-
zar per satisfer les seves voluntats i llurs desitjos.
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13. Estadístiques facilitades per l’AMPM (2002, 2003, 2004).
14. És a dir, que s’invoca el corpus jurídic encarnat per les
instàncies jeràrquiques del dret al si de les quals es mani-
festa “l’autoritat jurídica” (BOURDIEU 1986).
15. Mediació per violències voluntàries que comporten un
dia d’ITT. Contravenció de 5a classe, art. R. 625-1 al. 1, R.
625-1 al. 1 i 2 del codi penal.
16. Mediació per injúries proferides, no públicament, con-
tra una persona sense que hi hagi hagut provocació. 
17. Mediació per injúries i agressió lleu.
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Però també es pensa en el mediador com si es trac-
tés d’un jutge. En aquest sentit, una part pot uti-
litzar la idea de justícia per intimidar l’altra part
amenaçant-la d’anar als tribunals tot utilitzant la
força institucional i jurídica que representa la me-
diació quan en realitat no és tracta sinó d’un arran-
jament amistós. La paraula del mediador també
s’utilitza com si es tractés de la paraula d’una au-
toritat judicial.
Pel contrari, també hi ha casos en els quals una
de les parts no considera vàlida la resolució esta-
blerta en mediació, per negociació o reparació, per-
què prefereix que sigui el jutge el que prengui una
decisió i no el seu adversari: “jo pagaré si el jutge
em demana de pagar”.18
Com a conclusió
Podem establir les següents reflexions. En pri-
mer lloc, que la mediació és un sistema estatalit-
zat i institucionalitzat encara que el seu desenvo-
lupament segueixi un camí molt particular, al
marge de la justícia estatal però no de l’aparell ju-
dicial, i que exerceix un altre tipus de justícia. La
justícia que es produeix en mediació és veritable-
ment una justícia millor adaptada al context social
i cultural del conflicte, amb la participació dels jus-
ticiables. Es tracta de conflictes de l’esfera del pri-
vat que toquen problemes que recobren tot el seu
sentit en un context conflictiu viscut i conegut per
les parts. Es tracta d’afers que serien classificats
sense continuació (o sancionats per una insignifi-
cant multa) ja que no reuneixen les condicions re-
querides per derivar en procés i que, a causa de
llur arrelament en un quadre contextual particu-
lar, no són tractats per la justícia penal, el contra-
ri del que podem trobar en altres cultures on, com
argumenta NADER, L. (1980), aquests afers serien
la base de tot procés penal. En aquest sentit, la me-
diació representa un sistema de regulació social
que no comparteix els mateixos paràmetres de pro-
cediment ni ideologia penal de la justícia i que per-
met resituar aquest tipus de conflictes, fins llavors
ignorats o no considerats, tot enquadrant-los en
una altra esfera de la justícia, la que correspon a
“l’arranjament amistós”. 
Així, es pot dir que la mediació obre una nova
via d’accés a la justícia per a aquells conflictes que,
a resultes de la caiguda dels “intermediaris tradi-
cionals” encarregats de llur arranjament, han es-
tat judicialitzats produint una sobrecàrrega de li-
tigiositat. L’alliberació d’aquesta sobrecàrrega, així
com la “desverticalització” de l’Estat en la seva in-
tervenció per a la gestió d’aquests conflictes, és una
de les raons de ser de la mediació. Però malgrat
que la mediació sorgeix amb una voluntat de re-
soldre les desigualtats d’accés a la justícia produï-
des per les diferències en la capacitat adquisitiva,
els coneixements i el poder, també l’accés a la ne-
gociació està limitada a aquells que reuneixen cer-
tes característiques morals i socials. Caracterís-
tiques que permeten distingir entre individus amb
problemes accidentals, problemes relacionals, afec-
tius o de comunicació –de vegades considerats pels
mediadors com “patològics”– i individus “delin-
qüents” o, dit d’una altra manera, que fan de la
transgressió de normes, llur “saber fer” o mode de
vida. 
En el curs de l’oralitat de les sessions de la me-
diació ens adonem com aquest sistema de resolu-
ció de conflictes permet prendre en consideració
les diferències que oposen els protagonistes i que,
en certes circumstàncies, poden esdevenir un mo-
tiu afegit al conflicte. Igualment, tots els aspectes
contextuals queden palesos en la descripció del
desenvolupament de la mediació en l’informe que
han de transmetre els mediadors al procurador de
la República on s’exposen les necessitats i les de-
mandes de les parts, igualment que les opinions
dels mediadors, seguint el “sentit moral” que en-
carnen d’acord amb la seva experiència professio-
nal i el seu coneixement dels fets. D’aquesta ma-
nera, es pot verificar com l’aparell judicial pot
apropiar-se del que és legítim encara que no legal.
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Malgrat que els justiciables reivindiquen nous 
procediments judicials més atents a les seves necessitats, 
la pràctica de la mediació a Montpeller encara és lluny
d’incorporar-se a la mentalitat dels justiciables: 
aquesta encara és fortament influenciada per la pràctica 
jurídica establerta.
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És a dir, la mediació pot gestionar hàbits, costums
o “lleis” que només existeixen en la pràctica. 
Finalment cal dir que l’experiència de la me-
diació encara és lluny d’incorporar-se en la men-
talitat jurídica dels justiciables, sovint confosa amb
la justícia tradicional dels tribunals. L’apel·lació a
la força del dret, a la seva capacitat coercitiva, a la
intimidació, al temor que suscita el dret per vèn-
cer el seu adversari, és sovint utilitzada. Igualment,
les parts pretenen vehicular llurs interessos per-
sonals a través dels mediadors utilitzant-los com a
advocats, o bé confonent el seu rol imparcial i de
garant de la mediació amb el del jutge encarregat
de fer justícia i pronunciar una sentència. S’ob-
serva com les parts reforcen llurs raons emfatit-
zant els rols de víctima i culpable i fent valer els
seus interessos en relació amb la seva posició en
el conflicte. Això respon a una conseqüència d’u-
na cultura jurídica occidental que, durant segles,
ha estat profundament marcada per l’autoritat de
la llei, la “força del dret” i els rituals judicials. D’al-
tra banda, simultàniament es té la sensació que els
justiciables reivindiquen, més enllà de la media-
ció, un nou procediment judicial, més atent i mi-
llor adaptat a les seves necessitats i a la seva par-
ticipació en la gestió del conflicte.
18. Mediació-reparació per estafa.
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